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Lors du Congre`s de la SOFMER 2010 a` Marseille, une tre`s
large place sera faite a` la me´decine du sport.
Lors des communications orales, seront pre´sente´s des travaux
de recherche dans le cadre du DESC de me´decine du sport mais
aussi des communications sur la prise en charge pratique du
sportif blesse´. Ces sessions seront pre´side´es par le Pr Fredericson
de l’universite´ de Stanford et par le Pr Rochcongar.
De nombreux the`mes seront aborde´s concernant la
traumatologie du sport, l’imagerie et la physiologie. Des
rencontres avec les experts seront organise´es, ainsi que des
ateliers d’examen clinique mais aussi d’imagerie dans le
domaine de la me´decine du sport, comme l’utilisation de
l’e´chographie.
Toutes ces sessions te´moignent de la volonte´ des organi-
sateurs de faire une tre`s large place a` la me´decine et la
traumatologie du sport lors de ce congre`s de la SOFMER
2010 a` Marseille.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0272. English version
During the SOFMER congress, a large attention will be
given to sports medicine.
Authors will report their specialised work in the field of
sports medicine (certification in sports medicine), but also
papers on the practical management of sports injuries. These
sessions will be chaired by Professor Fredericson from Stanford
University and Professor Rochcongar.
Many topics will be discussed, including sports injuries,
physiology and radiology. Meetings and workshops will be held
with experts, as well as clinical imaging in the field of sports
medicine, including the use of ultrasound explorations.
Sports rehabilitation medicine will be a very important part
of SOFMER 2010 Marseille.
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